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70. Beitrag
Coleoptera: Tenebrionidae
Die Tenebrioniden-Eauna Albaniens ist in mancher Beziehung sehr bemerkenswert, 
m nördlichen Albanien erreichen die typisch dalmatinischen Arten die Grenze ihrer Verbrei- 
ung; hingegen kommen in Süd-Albanien noch manche griechischen Elemente vor. Von 
den höheren Bergen Inneralbaniens kennen wir echte kontinentale Balkan-Elemente, die 
das Küstenland nicht erreichen. Die geographische und klimatische Vielgestaltigkeit des 
Landes ergibt letzten Endes eine reiche Tenebrioniden-Eanna, die sogar auch einige Ende- 
miten aufzuweisen hat.
Speziell über die albanischen Tenebrioniden gibt es bis heute keine Publikation; so 
war es eine dankbare Arbeit, die in der Literatur zerstreuten Angaben zu sammeln. Bisher 
waren es vor allem A p e e l b e c k  (1907 und 1909), C s ik i  (1940) und S c h a t z m a y r  (1943), 
die die Mehrzahl der aus Albanien bekannt gewordenen Arten mitgeteilt haben. Insgesamt 
kannten wir bis heute aus der Literatur 59 Arten bzw. Unterarten aus Albanien.
Zu dieser Arbeit lag mir außer dem von den Teilnehmern der Expedition des Deutschen 
Entomologischen Institutes (DEI) gesammelten Material, das ich Herrn Dr. G e r r i t  P r i e s e  
verdanke (insgesamt 128 Exemplare in 16 Arten), noch eine kleinere Anzahl von Tieren 
aus dem Deutschen Entomologischen Institut von S c h e l d i n g  (1958), G r e b e n s c i k o v  
(1958) und P r i e s e  (1959) (27 Exemplare) sowie dem Zoologischen Museum Berlin (ZMB) 
von B i s c h ö f e  (1930 — 36) (8 Exemplare) vor. Außerdem habe ich von den im Ungari­
schen Naturwissenschaftlichen Museum in Budapest aufbewahrten Sammlungen alle in 
Albanien gesammelten Tiere ausgewertet. Besonders reichhaltig war die Sammlung von 
A p e e l b e c k ,  die 152 Exemplare in 32 Arten enthielt. Sehr wertvoll waren auch die Auf­
sammlungen von M t jr a y  [auch M u r a j  geschrieben] (1958 — 1960) und S m e t a n a  (1958), 
welche eine Anzahl recht seltene und sogar auch für die Pauna Albaniens neue Arten ent­
hielten.
Insgesamt lagen mir 369 Exemplare vor: 155 aus dem Deutschen Entomologischen 
Institut (DEI), 8 aus dem Zoologischen Museum Berlin (ZMB) und 206 Exemplare aus dem 
Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum (MB). Dieses Material (51 Arten) erbrachte 
zusammen 12 Erstmeldungen für die albanische Fauna (die Arten sind in der Liste mit 
einem versehen).
Die angeführten Fundorte sind in der Schreibweise so wiedergegeben, wie sie auf den Eti­
ketten des untersuchten Materials oder in der Literatur vorgefunden wurden. Hinsichtlich 
der jetzt amtlichen bzw. gebräuchlichen Benennung und Schreibweise sei auf das im gleichen 
Heft dieser Zeitschrift von P r i e s e  veröffentlichte Verzeichnis albanischer Fundorte hinge­
wiesen, das auch Auskunft über die geographische Lage der kaum bekannten und in keinem 
Atlas verzeichneten Lokalitäten gibt.
Es sind in der albanischen Pauna 2 endemische Arten und 2 Unterarten bekannt: Laena- 
■merditana S c h u s t e r ,  Cylindronotus steindachneri ( A e e e l b e c k ) ,  Phaleria bimaculata coni- 
cicollis R e i t t e r  und Cryptimis helvolus adriaticus E s p a m o l.
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loh bin überzeugt, daß spätere Forschungen noch zahlreiche weitere Arten (auch Ende- 
miten) ergeben werden. Die bis heute aus Albanien bekannten 71 Arten bzw. Unterarten 
repräsentieren noch bei weitem nicht die dort wirklich vorhandene Fauna. Besonders in 
Süd-Albanien sind noch viele griechische sowie ionische Elemente zu erwarten.
Übersicht der aus den Balkanländern bekannten Tenebrionidae 
(inklusive Rumänien, exklusive Agäische Inseln und Sporaden)
Z e ich e n e rk lä ru n g : Jugoslawien
C3
-f i'U/fdrüf'äieng liegt vor 
— Eundmeldung liegt nicht vor 
* Erstüund für Albanien
1 Aua Albanien gemeldet, Eundort liegt jedoch außer­




































































































Erodius orientalis B r d l l é +
Erodius siculus dalmatinus K r a a t z + + — — — — _ — _
Zophosis punctata B r t j l l é — + +
Dailognatha vicina ( B r ü l l e )  
Dailognatha quadricollis quadricollis
+ + + —
(B r t j l l é )
Dailognatha quadricollis laticollis ”
+ +
"
( B e s s e r ) + — — — _ — — — _ — + +
Dailognatha quadricollis carceli S o l i e r — — — — ~~ _ _ — — + — —
Dailognatha hellenica R e i t t e r — — — — _ _ _ — _ — + — _ _
Dichomma dardanum ( S t e v e n ) + — —
Tentyria italica S o l i e b - — + - — _ — _ _ _ — — -
Tentyria rotundata rotundata B r t j l l é + — —
Tentyria rotundata orbicollis S o l i e r — _ _ — — — _ ~~ _ _ + ~~ _
Tentyria rotundata iónica K o c h + —
Tentyria rotundata angulata B r t j l l é + — + + — —
Stenosis intermedia dalmatina R e i t t e r + _ _ + — — _ + _ _
Stenosis intermedia pelagosana J. M ü l l e r — — — _ _ — —
Stenosis orientalis orientalis B r o l l é + — — — — — — + — ___
Stenosis orientalis jónica K o c h — _ — — — _ _
Stenosis cephalonica K o c h - _ — _ _ _ — _ _ — + _
. Eutagenia smyrnensis ( S o l i e r ) — - — _ _ — - - + + -
Eutagenia minutissima P i c — — — — _ — — — — + —
Dichillus carinatus ( K ü s t e r ) — _ _ + + — — + _ _ — + .+ +
Dichillus formicophilus B r e i t _ _ — — _ — — + ~ _
Dichillus weberi J. M ü l l e r _ _ — + — _ — — _ _ — — _
Dichillus pertusus ( K i e s e n w e t t e r ) - - + + _
Microtelus asiaticus S o l i e r — + _
Elenophorus collaris ( L i n n é ) +
Asida sabulosa fascicularis G e r m a r — — + _ — — — — — — — —
Asida sabulosa ganglbaueri J. M ü l l e r — _ _ + — — — _ — —
Asida sabulosa Kneatocollis K ü s t e r _ _ — + + _ _ — —
Asida sabulosa acuticollis A l l a r d + + + _ _ _ _ ___ — —
Asida sabulosa fairmairei B o i e l d i e t t + — — _ _ _ _ _ _ + —
Asida sabulosa cephalonica R e i t t e r — — — — — _ _ — — + _ _
Asida sabulosa banatica E. F r i v a l d s z k y _ — _ _ - + + — — —
Ahis elongata elongata B r t j l l é +
*Ahis elongata opaca H e y d e n + — — _ _ _ _ _ + — + + — +
Idastrandiella aliar di ( R e i t t e r ) + _ —
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Id a s tra n d ie lla  g r a ecu s  ( K r a a t z ) _ _ _ _ +
Id a s tra n d ie lla  ta y g eta n u s  ( R e i t t e r ) _ — __ — — _ — __ + ___ —
S ca u ru s  s tr ia tu s  F a b r i c i u s — — _ — — +
C ep h a lo sten u s  o rb ieo llis  ( M é r é t r i é s ) — + — +
C ep h a lo sten u s  e leg a n s  ( B r u l l é ) + + —
T ra ch y d erm a  p h ilis t in a  R e i c h e  & S a u l c y — — — — .. — — — — !~T —
P a c h y s c é l is  v illo sa  ( D r a p i e z )  
P a c h y sc é lis  q u a d r ico llis  q u a d r ico llis
— — — — — — — — + — ■—
(B r u l l é ) — _ _ — ~~ — + - + — —
P a c h y s c e l is  q u a d r ico llis  th essa lica  R e i t t e r — — — — — — __ — — + — —
P a c h y sc é lis  q u a d r ico llis  ob scu ra  S o l i e r +
P im é l ia  m ittre i  S o l i e r — — __ __ — + _ —
P im e l ia  ser ice lla  S o l i e r __ _ — — — _ __ — + _ __
P im e lia  g ra eca  B r u l l é _ _ _ __ — + __ _
P im é lia  p o l i ta  S o l i e r _ _ — — — + + + +
P im é lia  v e r ru c u life ra  S o l i e r — — — — _ + __ + + _ - f
P im e lia  su bg lobosa  P a l l a s — — — __ _ — + + — — _
P im é lia  p r a e te rm is s a  S e r a c — — — — + _ __
P im é lia  sep a ra n d a  R e i t t e r — — __ _ - + __
P im e l ia  k r u p e r i  R e i t t e r — — _ — ■ + __
P im e lia  c e p h a len ica  K r a a t z _ - — — __ — + +
P im é lia  m o n g en eti  S o l i e r _ — + — _ + —
P im é lia  a sp eru la  S o l i e r — — _ _ — + —
P im e lia  p u n c tic o ll is  R e i t t e r _ _ _ _ — + —
G hm ptor s p in im a n u s  ( P a l l a s ) + + — + + + +  ■ + + +
B la p s  g ig a s  ( L i b r é ) - f — ... — _ _ __ _
B la p s  ta en io la ta  M é r é t r i é s _ — _ _ _ _ + T~
B la p s  g ibba  L a p o r t e  d e  C a s t e l r a u — — + _ ~ — _ _ — — —
B la p s  tib ia lis  R e i c h e + + __ +
B la p s  le th ifera  M a r s h a m + — + — — — — + + + +
B la p s  m ortisa g a  ( L i b r é ) ~ _i_ _j_ — — — — + + — — _
B la p s  g ra eca  S o l i e r + — _
B la p s  m u cro n a ta  L a t r e i l l e _ _ + + _ _
B la p s  h a lo p h ila  F i s c h e r  v o r  W a l d h e i m _ + — + — + _ —
B la p s  a b brev ia ta  M é r é t r i é s — + — + __ + — + _ —
D e n d a ru s  d a lm a tin u s  (G e r m a r ) + + + — _ — H-
* D e n d a ru s  m essen iu s  ( B r u l l é ) + + + — _ + + +
D e n d a ru s  ca e la tu s  ( B r t j l l é ) + — — __ — __ + + —
D e n d a ru s  m o es ia cu s  ( M u l s a r t  & R e y ) — _ + + + _ _
D e n d a ru s  ten é llu s  ( M t j l s a r t  & R e y ) — — — _ __ _ — — + __ +
D e n d a ru s  s in u a tu s  ( M u l s a r t  & R e y ) _ _ + __
D e n d a ru s  s ty g iu s  s ty g iu s  ( W a l t l ) +
D e n d a ru s  s ty g iu s  o er z en i  K o c h +
D en d a ru s  c o r cy r en s is  K o c h +  '
D e n d a ru s  p l ic a tu lu s  p lica tu lu s  ( B r u l l é ) - — — - - - - - ■ + __ -
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Dendarus plicatulus victoris 
(M tjlsant & R ey ) + + +
Dendarus plicatulus paganettii K och — — _ _ ~ __ + —
Dendarus plicatulus jonicus K och — __ — _ — — + _
Pedinus quadratus BrttllIs + — __ _ _ __ + + _
Pedinus reitteri S e id litz _ — __ — — _ . _ _ + _ _ —
Pedinus mtolicus A p fe lb b ck — — — — __ __ _ + — _
*Pedinus peristericus A p fb lb eck + — __ — _ ___ __ __ + _
* Pedinus oblongus M tjlsant & R e y + _ — __ — — _ + + —
Pedinus fodori Kaszab — — — — — — + _
Pedinus subdepressus B r t jlle — + +
Pedinus szekessyi Kaszab — — — — — + __
Pedinus balcanicus A p fe lb e ck + — + — + __ _ — + — _
Pedinus Iciesenwetteri S e id litz _ — __ __ _ — — _ _ — +
Pedinus affinis B r it lle __ — _ __ __ — _ __ + +
Pedinus kruperi S e id litz — _ _ — — — — — + — _ _
Pedinus olympicus K ies eh w e tte r — — — — __ — — + — __
Pedinus taygetanus K ie se n w e tte r _ __ — — _ _ __ __ + —
Pedinus tiefenbachi R e it te r _ _ — _ _ — _ — — + —
Pedinus helopioides Ahrens + _ _ — _ + ~r + + +
Pedinus fallax fallax M tjlsant & R e y + _ + + + + — _ + — _ _
Pedinus curvipes M tjlsant & R e y — _ _ _ _ — _ _ + + + + +
Pedinus simplex S e id litz ~ _ _ — — _ _ + -L. —
Pedinus fatuus M tjlsant & R e y — _ — ~ _ _ — — + —
Pedinus hungaricus S e id litz + — + _ — — — — _ _
Pedinus femoralis (Linne) _ _ — — _ _ + + — —
Pedinus tauricus M tjlsant & R e y _ _ — _ _ _ _ _ — + _ _ — _
Pedinus clementis S e id litz — — _ _ — — + _ _
Pedinus ionicus K ie se n w e tte r _ _
Pedinus ragusai Batjdi — _ _ — +
Colpotus byzantinicus (W a lt l) — — _ _ — — — + +
Colpotus sulcatus sulcatus (MIsnetries) — — — _ — _ +
Colpotus godarti M tjlsant & R e y _ — — _ _ _ _ _ — + _ _ _
Colpotus pectoralis pectoralis 
M tjlsant & R e y + +
Colpotus pectoralis damorei K och — — _ — _ — — + —
Colpotus pectoralis corcyrensis K och _ _ — — _ _ — — + —
Allophylax picipes (O liv ier) — _ +
Micrositus orbicularis M ulsan t & R e y _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ _ + — _
Scleron multistriatum (F orskal) — — _ _ — — _ — + ”b
Cnemeplatia atropos Costa — + _ _ _ _ _ — _ _ + + +
Melanimon tibialis (Fabricitjs) + — + _ _ _ _ + + —
Polycoelogastridium sexcostatum 
(M otschulsky) +
Qonocephalum pusillum (Fabricius) + — + - - + + _ + + + -
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Gonocephalum perplexum (L u c a s ) _ _ + __ _
Gonocephalum costatum B r u l l é — — + — — — — — + +
Gonocephalum rusticum ( O l i v i b r ) — + __ _ _ + — - + + —
Opatrum alternatum K ü s t e r - - - _ __ — + +
Opatrum geminatum B r u l l é — — — — _ — — — — + — —
Opatrum obesum O l i v i e r — — — — — — — — — + + +
Opatrum verrucosum G e r m a r + - + + — - — — + + +
Opatrum sabulosum ( L i n n é )  ■ + — + + + + + + — — +
Opatrum riparium G e r h a r d t — — + . — — — — — — — __ —
Opatroides punctulatus ( B r ü l l e ) — — — — — — — __ + — —
Ammobius rufus ( L u c a s ) + — + — — + + — + _ —
Leichenum pictum ( F a b r i c i u s ) + - + + — — — — ' + — _ _
*Trachyscelis aphodioides L a t r e i l l b + - + __ __ _ + — + + __
Phaleria pontica S e m e n o w — — — — _ __ + -f — _
Phaleria bimaculata adriatica R e y — — + — — __ _ — —
Phaleria bimaculata conicicollis R e i t t e r + - — __ _
Crypticus quisquilius ( P a y k u l l ) + — + + + + + + — _ _u
Crypticus fhessalicus R e i t t e r — — — — __ — — + — —
Crypticus helvolus adriaticus E s p a ñ o l +
Bólitophagus reticulatus ( L i n r e ) + + + + + .. — + + + __ _
Bolitophagus interruptus I l l i g e r — + + + — .. — — — __ _
Eledona agaricola ( H e r b s t ) — + + + — — — + __
Eledona hellenica R e i t t e r — — + — — + — - f
Diaperis boleti ( L i n n a e u s )  
Hoplocephala haemorrhoidalis
+ + + + — — + + + + — —
( F a b r i c i u s ) - + + + - — — - - _ _
Scaphidema metallicum ( F a b r i c i u s )  
Platydema dejeani L a p o r t e  d e
! + — + — + — — — — — —
C a s t e l n a u  &  B r u x l é — + — + _ — — __ + __ —
*Platydema violaceum ( F a b r i c i u s )  
Platydema europaeum L a p o r t e
+ + + + — — + __ + — —
d e  C a s t e n a u  & B r ü l l e T + __ —
Alphitophagus bifasciatus ( S a y ) + - + - - + _ +
Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi) + + + — - + _ + — -
Pentaphyllus testaceus ( H e l l w i g ) — - + — _ _ — + + —
Gnathocerus cornutus ( F a b r i c i u s ) — — + — — _
Lyphia tetraphylla ( F a i r m a ir e ) — - + - — + _ __
Trïbolium madens ( C h a r p e n t i e r ) + — — —
Tribolium castaneum ( H e r b s t ) + + + + __ __ — + __ + __ —
*Tribolium confiisum J a q u e l i n  d u  V a l + - + - - - - - +
Palorus subdepressus W o l l a s t o n — — + + — _ — __ + — —
Palorus depressus ( F a b r i c i u s ) + + + + — — — + — + _
Palorus ratzeburgi (W is s m a n n ) — + + _ ~~ — — — _ + — _
TJloma culinaris ( L i n n é ) + + + + _ + — + + + _ -
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* Uloma ferruginea (P il le r  & 
M itterpach er) 4 + 4 4 4 4~
Uloma picea K ü ster — 4 _ _ _ — — —
Alphitobius diaperinus (Panzer) ~~ + 4 _ — _ — 4 __ 4 _
Diaclina testudinea (P il le r  & 
M itterpach er) 4 + 4 4 4
Diaclina fagi (Panzer) 4 + — — — — 4 __ 4
Gataphronetis reitteri Seid litz — — — — — _ — __ 4 4-
Doliema turcica (R e itter ) — — — __ — _ — 4 4 _ 4-
Hypophloeus unicolor (P il le r  & 
M itterpach er) 4 __ 4 4 4 4 4 4
Hypophloeus longulus G y lle n h a l 4 4 — __ — — _ _ 4 __
Hypophloeus hrüperi O benbergbr __ — — — — — _ — __ +
Hypophloeus pini Panzer — 4 — — — — 4 _ + __
Hypophloeus rufulus P osenhauer — — 4 — _ — — _ — __
Hypophloeus fusciventris (R e itte r ) _ — 4 4 — — — __ — _ __
Hypophloeus leonhardi R e itte r — _ ___ _ _ — — —
*Hypophloeus bicolor (O liv ier) 4 — — 4 _ — 4 _ H“
Hypophloeus fasciatus (Fabricius) 4 — 4 — — — 4 _ 4- — _ _
Hypophloeus rufithorax P ic _ _ — _ _ — — _ _ _ 4- _ _
Hypophloeus versipellis Baudi — 4 _ _ _ _ —
Gossyphus taurieus Steven — — — — — — — _ _ — 4- + 4
Gossyphus moniliatus R e itte r — _ — — — — _ _ _ _ + 4- —
Iphthimus italicus croaticus Truqui 4 — 4 4 — _ _ — 4_ _ _
Menephilus cylindrieus (H erbst) 4 4 4 4 _ 4 — 4- — —
Tenebrio opacus Duetschmid — 4 ~~ — _ _ 4 — 4- _ _
Tenebrio obscurus Fabricius 4 4 4 4 4 4 _ + 4 + —
Tenebrio punctipennis S e id litz — — — — — 4 j -i _ _ —
Tenebrio molitor Linné 4 4 4 _ _ 4 — 4 4 4- — _ _
Neatus picipes (H erbst) — — 4 _ _ _ — 4 4 4- 4
Neatus subaequalis R e itte r 4 — _ _ — _ _ — _ _ _
Beiopus moldaviensis R e it te r _ _ — _ _ _ _ _ 4 _ _ — —
Beiopus reitteri (Zoueal) _ _ ~ — _ 4 — _ _ 4- _ _
Cryphaeus cornutus (F ischer 
von W aldheim ) __ 4 __ 4 4 4-
Bius thoracicus (Fabricius) — 4 _ — _ —
Metaclisa azurea (W a lt l) — 4 — — _ 4 — _ 4
Laena kaufmanni R e it te r 4 — 4 4 4 _ _ _ _ _ _ _ — 4
Laena kraatzi W eise — _ _ _ — — — __ 4
Laena heydeni W eise _ _ 4 4- _  ■
Laena hopffgarteni W eise — — 4 4 4 4 4 4 4 —
Laena osmanlis R e it te r _ — — — _ _ _ _ — 4
Laena viennensis (Sturm) — 4 4 4 — — — _ _ —
Laena schwarzi R e it te r 4 4- 4-
Laena graeca W eise - _ _ - - - - - 4- + - 4
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Laena merditana S c h t jst e b +
Laena pulchella (F i s c h e r  v o n  W a l d h e i m ) + — _ _
Laena reitteri W e is e + + _ __ + + _ — —
Laena apfelbecki S c h u s t b b __ __ __ _ — + —
Laena ganglbaueri R e i t t e r _ — _ — __ — +
Laena weisei R e it t e b __ _ _ — + _ _j_
Laena pilosissima R e i t t e b _ — — __ _ 4 - __
Laena merkli W e is e — ~ — _ — _ 4-
Laena atripennis P lC + _
Laena byzantina A p f e l b e c k __ — — _ — — — — __ 4 -
Laena breiti S c h u s t e r — + _
Laena ferruginea K ü s t e r  
Enoplopus velikensis (P i l l e b  &
4~ — + + 4~ — — — + + + —
M it t e r p a c h e b ) 4~ + + + 4 - — — 4- + + __ _
*Enoplopus reitteri B r e n s k e + __ __ + _
Catomus frivaldszkyi (S e i d l i t z ) __ __ — _ 4-
Catomus consentaneus (K ü s t e b ) + -- — — — + — + + __
Catomus flavus A l l a b d + _ _ — — _ __ — __
Erionura gigantea ( K b a a t z ) __ + — _
Entomogonus peyroni ( R e i c h e ) _ — — — 4-
Baiboscelis corvinus ( K ü s t e b ) — __ — _ — __ __ + —
Raiboscelis azureus (B r ü l l e ) + _ __ — _ ~ — __ + + _
Baiboscelis obliteratus A l l a b d — — __ — __ _ _ + _
Baiboscelis coelestinus (W a l t l ) _ __ — _ _ +
Helops rossii G e b m a r ~b 4~ _i_ __ _ + __ + +
Helops coeruleus (L i n n ä ) + 4~ 4~ + — ___ _ 4~ + —
Helops glabriventris R e i t t e r — — — — _ — + _
Probaticus tentyrioides ( K ü s t e r ) — _ +. __ —
Probaticus mori (B r t t l l ä ) — — — __ __ — __ + + __
Probaticus fulei ( K ü s t e r ) ~ — _ __ __ + + — _
Probaticus tarsatus ( K ü s t e r ) — __ — — — 4 - _ _ _ _
Probaticus maurus ( W a l t l ) + _ — 4~
Probaticus subrugosus ( D t j f t s c h m id ) 4~ 4- + + —
Probaticus granipennis ( A l l a r d ) — _ _
Probaticus lacertosus ( K ü s t e r ) — _ _ + + + — —
Probaticus obesus (E. F b i v a l d s z k y ) __ ■ _ _ + — 4~ _ _
Probaticus tenebricosus (B r ü l l e ) I __ __ + — + + + + __
Probaticus granicollis (S e i d l i t z ) _ _  ■ — __ 4-
Probaticus grajus (A l l a b d ) — — — — _ __ +
Probaticus euboeicus ( R e i t t e b ) __ — + — —
Stenohelops gratus (J. F b i v a l d s z k y ) __ — — __ — + _ + — _
Gunarus ovipennis (A l l a b d ) — __ + 4 - —
Gunarus tantillus (MÄNETRiis) — __ + _ _
Gunarus lapidicola ( K ü s t e r ) — _ + — — — + — 4- __
Cylindronotus punctatus (A l l a b d ) — — - __ - - - + -
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Cylindronotus seriegranatus (S e i d l i t z ) 
Cylindronotus tuberculiger ( R e i c h e  &
- _ - - - ~ - - - - +
S a t j l c y ) — — — — — ~ + + + + - f
Cylindronotus tuberculatus ( K ü s t e r ) + _ __ _ — __ + +
* Cylindronotus schusteri R e i t t e r + +
Cylindronotus nigropiceus ( K ü s t e r ) — +
* Cylindronotus exaratus (G e r m a r ) + + + + + __ _ — — + —
Cylindronotus aeneus (S c o p o l i) s — + + + _ + — — +
Cylindronotus steindachneri (A p e e l b e c k ) + — — __ _ __ _ — — —
Cylindronotus intricatus ( A l l a r d ) __ _ __ “b — — —
Cylindronotus serbicus (J. F r i v a l d s z k y ) + __ _ — — — —
Cylindronotus alcides R e i t t e r — __ _ _ — + — __
Cylindronotus crenatostriata (A l l a r d ) — __ _ __ __ — _ __ + +
Cylindronotus dryadophilus (M t j l s a n t ) + — + __ + — + + + +
Cylindronotus dermestoides ( I l l i g e r ) + — -f- + + + _ — — —
Cylindronotus graecus (S b i d l i t z ) — _ __ — — _ + — —
Cylindronotus curticollis R e i t t e r — _ — + —
Cylindronotus plebejus ( K ü s t e r ) + + —- __ + +
Euboeus minouti B o ie d ie t t — — — + -
Anzahl der Arten (inklusive Nachträge): 284
Nachträge siehe p. 571
71 33 82 46 13 23 24 55 55 182 67 45
Verzeichnis der bisher ans Albanien bekannten Tenebrioniden 
Erodius siculus dalmatinus K r a a t z ,  1865
V erbreitung: Küsten Siziliens und Italiens sowie Dalmatiens südlich bis 
Albanien. Die Populationen der dalmatischen Küste repräsentieren eine Unter­
art.
U ntersuchtes M aterial: 19 Exemplare
1 Ex. Dürres, 15. VIII. 1961, DEI;
2 Ex. südlich von Dürres, VI. 1958, leg. Sch eiding , DEI;
8 Ex. Vlora-Strand, VII. 1 9 5 8 , le g .  G b e b e n s c i k o v , DEI:
6  Ex. Durazzo, lux 2 0 . — 2 3 . V. 1 9 5 9 , leg. F b i e s e , DEI;
1 Ex. Golem, 28. IV. 1959, leg. Mueay, MB;
1 Ex. Terbac, 6. VI. 1960, leg. Mttbay, MB.
L iteratu ran gaben : A peelbeck  (1909, p .299) kennt sie aus Valona, leg. 
Patsch , Mü lleb  (1921, p. 171) vom selben Fundort und von Valona, 6. VII. 
1894, leg. Stblndachneb  sowie Gb id e l l i (1950c, p. 144) aus Durazzo und 
Valona.
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Dailognatha quadricollis laticolUs ( B e s s e r ,  1 8 3 2 )
V erbreitu n g: Die Art kommt auf der südlichen Balkanhalbinsel, in Klein- 
Asien und im Kaukasus vor; die in Albanien heimische Unterart ist außerdem 
noch von den Ionischen Inseln bekannt.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar 
Qika, 6. VI. 1960, leg. Mu r a y , MB.
L iteratu ran gaben : A pfelb eck  (1909, p. 299) verzeichnet sie aus Valona, 
leg. Pa t sc h ; Sch atzm ayb  (1943, p. 124) publizierte sie unter dem Namen 
D. quadricollis Be/olle s. str. aus Lushnja, leg. B oldori und K och (1948, 
p. 300) aus Piquerros, leg. B ischöfe .
Dailognatha vicina ( B r ü l l e ,  183 2 )
V erbreitu n g: In Attika, Morea, Corfu und in Albanien (?) verbreitet. 
L iteratu ran gaben : Nach A pfelbbck  (1909, p. 299) aus Valona, leg. P atsch , 
mit verzeichnet.
Stenosis orientalis orientalis B r ü l l e ,  1832  
V erbreitu n g : In Griechenland, Kleinasien und in Albanien verbreitet. 
L iteratu ran gaben : Nach A p felbeck  (1909, p. 299) von Valona, leg. P atsch  
und nach Sc h atzm ayb  (1943, p. 124) vom selben Fundort, leg. B oldoki gemeldet. 
Sch atzm ayb , hielt sie als eine für Albanien neue Art, die jedoch schon viel früher 
aus Albanien gemeldet wurde.
Stenosis intermedia dalmatina R e i t t e r ,  1 916
V erbreitu n g: Diese Unterart ist im dalmatinischen Küstenland weit verbreitet 
und im Süden erreicht sie die Grenze ihrer Verbreitung in Albanien. Die Stamm­
form ist in Italien und in Südfrankreich heimisch.
U n tersuchtes M ateria l: 4 Exemplare 
Q.eparo, 1. VIII. 1958, leg. Sm e t a h a , MB.
L itera tu ran ga ben : Gb id e ll i (1950c, p. 152) meldet sie unter dem Namen 
St. intermedia Sol . s . str. aus Durazzo und Valona.
Asida sabulosa acuticollis A l l a r d ,  1868  
V erbreitu n g: In Süddalmatien und in der Herzegowina verbreitet. 
L iteratu ran gaben : A pfelb eck  (1909, p. 299) hat sie aus Dukati, 7. V. und 
Fijeri, 22. V., leg. Patsch  angegeben (unter dem Namen A. fascicularis Ge b m .); 
W ohlbebedt  (1909, p. 713) verzeichnet sie aus „Umgebung vom Skutarisee“ 
unter dem Namen A. sabulosa duftschmidi Gem minger
A nm erkung: Die nordalbanischen Asida-Formen bedürfen einer gründlichen 
Revision. Da die Literaturangaben alle vor dem Erscheinen der Arbeit von 
J. M ü lleb  (1921) über die dalmatinischen A«da-Arten datieren, ist die oben
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angegebene Synonymie der von A p e e l b b c k  und W o h l b e r e d t  publizierten A n ­
gaben wahrscheinlich, aber nicht auf Grund von Material überprüft.
Asida sabulosa fairmairei B o i e l d i e u ,  1 865
V erbreitu n g: Diese Form ist in Mazedonien und in Griechenland sowie in 
Süd-Albanien heimisch.
L iteratu ran gaben : Von A p f e l b e c k  (1909, p. 299) wird diese Form unter 
dem Namen „A . graeca A l l . var.“  aus Valona-Kanina, leg. P a t s c h  verzeichnet.
Akis elongata opaca H e y d e n ,  1897
V erbreitu n g: Sie war bisher in Griechenland und in Klein-Asien bekannt. Neu 
für die Fauna Albaniens!
U ntersuchtes M aterial: 1 2  Exemplare 
Mali-Thatë, 17 . VII. 1 9 6 0 , leg. M t i r a y , MB.
Gnaptor spinimanus ( P a l l a s ,  1 7 8 1 )
V erbreitu n g: In Südost-Europa stellenweise sehr gemein. Im Norden bis 
Mähren, im Westen bis zum Wiener Becken, im Osten bis zum Kaukasus, im 
Süden bis zur Türkei verbreitet.
U n tersuchtes M aterial: 19 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
5 Ex. Poliçan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M&cchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
2 Ex. Tomor, Abbas Ali, Gipfel, 2401 m, 8 .-1 0 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, Excrementum von Equus 
sp., 1400-1500 m, 10 .-15 . VII. 1961, DEI;
4 Ex. Lurja östlichKurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
2 Ex. Ochrida-See, Pogradec, 1000 m, 8. —19. V. 1959, leg. F r i e s e , DEI. 
L iteratu ran gaben : Nach A p p e l b e c k  (1909, p. 299) aus Berat, leg. P a t s c h , 
nach C s i k i  (1940, p. 256) von zahlreichen Fundorten und nach S c h a t z m a y r  
(1943, p. 125) aus Terpan, leg. B o l d o r i  nachgewiesen.
Blaps gigas (Linné, 176 7 )
V erbreitu n g: Im ganzen Mediterraneum, besonders im Küstenland, überall 
verbreitet.
L iteratu ran gaben : Von K l a p t o c z  (1910, p. 399) aus Shkodra, 6. VIII. 1909 
(det. A p p e l b e c k ) angegeben.
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B la p s leth ifera  Marsham, 1802
V erbre itu n g : In fast ganz Europa und Nordwest-Asien verbreitet, außerdem 
in Klein-Asien; meist synanthrop und auch nach Nord-Amerika verschleppt.
L ite ra tu ra n g a b en : Von K l a p t o c z  (1910, p. 399) aus Shkrodra, 6. VIII. .1909 
(det. A p p e l b e c k ) verzeichnet.
D endarus dalm atinus  (G e b m a b ,  1824)
V erb re itu n g : Italien bis Balkan.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Llogara, 9. —11. V. 1958, leg. S m e t a n a , MB.
L itera tu ra n ga b en : Von A p e e l b e c k  (1909, p. 299) aus Valona, leg. P a t s c h , 
von S c h a t z m a y r  (1943, p. 125) aus Fushes Dukati, leg. B o l d o r i , von K o c h  
(1948) aus Reze e Kanalik, Llogara, Durazzo und Sen Thanas und schließlich 
von G r i d e l l i  (1950 c , p. 164) aus Durazzo, Kanalik und Llogara verzeichnet.
D endarus m essen iu s  (B bttlle, 1832)
V e rb re itu n g : Von den südlichen Balkanländern bis zur Türkei verbreitet. Neu 
für die Fauna Albaniens!
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 Ex. Ochrida-See, Pogradeo, 1000 m, 8. —19. V. 1959, leg. F r i e s e , DEI;
1 Ex. Mali-Thate, 17. VII. 1960, leg. M t t r a y , MB.
D endarus caelatus  Brtjulä, 1832 
V erb re itu n g : In Griechenland und auf den Ionischen Inseln sowie in Albanien 
verbreitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 15 Exemplare
8 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
3 Ex. idem, SW.-Hang mit Pistacia lentiscus, Phlomis fruticosa, 200—400 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
4  Ex. Liqeni i Butrintit, 1.—6. V. 1958, leg. S m e t a n a , MB.
L ite ra tu ra n g a b e n : Von A p e e l b e c k  (1909, p. 299) aus Berat und Paschali- 
man, leg. P a t s c h  sowie von G b i d e l l i  (1950 c, p. 166) aus Durazzo, Mal i Gjer, 
Mursia-Konispolis und Alessio verzeichnet.
D endarus p lica tu lu s v ic to r is  ( M t j l s a n t  & K ey, 1854)
V erb re itu n g : Süddalmatien bis zu den Ionischen Inseln (Zante).
L itera tu ra n ga b en : Von M t t l s a n t  & R ey  (1854, p. 84) ist diese Art aus 
„Albanie (collect. M o t s c h o h l s k y ) “  beschrieben. Nach K o c h  (1948, p. 351) soll 
Zu dieser Form die von R e i t t e r  im Jahre 1904 aus Süddalmatien beschriebene 
D. seidlitzi R e i t t e r  ein Synonym sein.
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Pedinus quadratus B r ü l l e ,  1832
V erb re itu n g : Aus Griechenland und den griechischen Inseln sowie auch aus 
Albanien bekannt.
L itera tu ran ga ben : S c h u s t e r  (1936, p. 77) verzeichnet die Art von Valona; 
K o c h  (1948, Verbreitungstabelle) gibt „Albanien“  ohne nähere Angabe als Fund­
ort an.
Pedinus peristericus A p f b l b e c k ,  1 9 0 1
V erb re itu n g : Bisher nur aus dem griechischen Peristeri-Gebirge bekannt. 
Neu für die Fauna Albaniens!
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Ostrovice, 7. VII. 1959, leg. M u r a y , MB.
Pedinus oblongus M u l s a n t  &  R e y ,  1 8 5 3  
V erb re itu n g : In Griechenland verbreitet. Neu für die Fauna Albaniens! 
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Albania or., Neres, 1 9 0 6 , leg. A p p e l b e c k ,  MB.
Pedinus balcanicus A p f e l b e c k ,  1901  
V erbre itu n g : Albanien, Südost-Bosnien, Serbien, Griechenland. 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Llogara, 9 . — 1 1 . V. 1 9 5 8 , leg. S m e t a h a ,  MB.
L itera tu ran ga ben : R e i t t e r  (1 9 0 4 , p. 5 5 )  verzeichnet sie aus Albanien ohne 
nähere Angabe.
Pedinus helopioides A h r e s t s ,  1 814
V erb re itu n g : Im südlichen Italien und Sizilien sowie an der Westküste, der 
Balkanhalbinsel von Istrien bis Kefallenia verbreitet.
U ntersuchtes M ateria l: 16 Exemplare
12 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Shkoder, 21. V. 1958, leg. M u r a y , MB;
2 Ex. Qika, 6. VI. 1960, leg. M u r a y , MB;
1 Ex. Skutari, leg. A p p e l b e c k , MB.
L iteratu ran gaben  : Von A p p e l b e c k  (1907, p. 495) aus Skutari, große Ebene 
Troj sowie von A p p e l b e c k  (1909, p. 299) aus Valona und Berat, leg. P a t s c h  
verzeichnet. K l a p t o c z  (1910, p. 399) kennt die Art aus Shkodra, 9. VIII. 1909, 
C s i k i  (1940, p. 257) aus Kula Ljums, 3., 6. VII. 1918, und S c h a t z m a y r  (1943, 
p. 125) aus Fushes Dukati und Ter pan, leg. B o l d o r i . G r i d e l l i  publizierte sie 
aus Albania ohne näheren Fundort (1950a, p. 437, Fig. 12), später von Valona 
und Durazzo (1950b, p. 182) und schließlich von folgenden Fundorten (1950c, 
p. 172): Skutari, Berat, Abbas Ali sul Monte Tomor, Valona, Bryka Pishes, 
Maja Tartarit, Tepeleni, Monti Sopot, Argirocastro, Lago di Bntrinto, Kara Ali 
Bey, Mursia-Konispolis, Valona, Terpan und Berat.
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Pedinus fallax fallax M ü x s a n t  & R e y ,  1853  
V erbre itu n g : Jugoslawien, Albanien, Bulgarien.
L itera tu ran ga ben : Nach Csiki (1940, p. 257) vom Montes Koprivnik, 1000 
bis 1600 m, 30. VI. 1917 nachgewiesen.
Colpotus pectoralis pectoralis M u l s a n t  & R e y ,  1 85 3  
V erb re itu n g : Griechenland (Morea).
L ite ra tu ra n g a b en : Von A pfblbeck  (1909, p. 299) aus Berat, leg. Patsch  
unter dem Namen var. ruficornis R eitteb  angegeben. Neuerdings hat K och 
(1948, p. 358) zwei Unterarten aus Keffallenia und Korfu beschrieben; auf 
Grund dieser Angaben ist es nicht mehr sicher, wohin die albanischen Popula­
tionen gehören, höchstwahrscheinlich sind sie mit ssp. corcyrensis K och , 1948 
identisch.
Gonocephalum rusticum ( O l i v i e r ,  1811 )
V erb re itu n g : Im größten Teil des Mediterraneums sowie nach Osten bis Zen­
tral-Asien verbreitet.
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Saranda, 28. V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Von A ppelbeck  (1909, p. 299) aus Valona und Berat, 
leg. Patsch verzeichnet; K och (1948, Verbreitungstabelle) kennt sie aus „A l­
banien“ , ohne nähere Angabe.
Gonocephalum pusillum ( F a b r i c i t t s ,  179 1 )
V erbre itu n g : Vom südlichen Europa und Nord-Afrika nach Osten bis Zen­
tral-Asien verbreitet. In Südost-Europa überall nachgewiesen und sehr gemein. 
U n tersu ch tes M ateria l: 20 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. PoliQan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
4 Ex. Tirana, Spital, 5. VII. 1961, DEI;
9 Ex. Orosi, leg. A ppelbeck , M B;
1 Ex. Velipoja, leg. A ppelbeck , MB.
L itera tu ran ga ben : Von A ppelbeck  (1909, p. 299) aus Valona, leg. Patsch  
angegeben; Csik i (1940, p. 257) verzeichnet sie aus Kösztil, 30. VII. 1918 sowie 
von einigen Fundorten in Südserbien (Banica, Decani, Djakova, Prizren).
Opatrum verrucosum G e r m a r ,  1817
V erb re itu n g : Im ostmediterranen Gebiet verbreitet, an der Ost-Küste der 
Adria südlich von Split überall nachgewiesen.
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U ntersuchtes M ateria l: 10 Exemplare
8 Ex, Borshi südlich Ylora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Saranda, 28. V. 1961, DEI;
1 Ex. Delvine, 19. V. 1958, leg. M u r a y , MB.
L iteratu ran gaben : Von A ppelbeck  (1909, p. 299) aus Valona und Berat,
leg. Patsch verzeichnet. Gr id e l li (1950 c, p. 174) kennt sie von Skutari, 
Llogara, Mursi, Kara Ali Bey, Argirocastro, Konispolis und Butrinto.
O patrum  sabu losu m  (Linke, 1761)
V erbre itu n g : Im größten Teil von Europa heimisch; nach Osten bis Zentral - 
Asien verbreitet.
U n tersuchtes M ateria l: 6 Exemplare
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 
1961, DEI;
1 Ex. Delvine, 10. V. 1958, leg. M u r a y , MB;
4 Ex. Orosi, leg. A ppelbeck , MB.
L itera tu ran ga ben : Csiki (1940, p. 257) verzeichnet sie aus Kösztil, 30. VII. 
1917; die weiterhin genannten Lokalitäten liegen in Montenegro (Korita) bzw. 
Südserbien (alle übrigen).
A m m ob iu s  ru fus  (Lucas, 1849)
V erbre itu n g : In dem Mediterrangebiet von Spanien bis zum Schwarzen Meer 
und von Algier bis Syrien überall nachgewiesen.
L itera tu ran ga ben : K och (1948, Verbreitungstabelle) verzeichnet sie ohne 
nähere Angabe aus „Albanien“ .
L eich en u m  p ic tu m  ( F a b r i o iü s ,  1801)
V erb re itu n g : Von Ungarn bis Ober-Italien sowie von Siebenbürgen bis zum 
nördlichen Balkan verbreitet.
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Südlich Dürres, VI. 1958, leg. Sch eid in g , DEI.
L itera tu ran ga ben : G r i d e l l i  ( 1 9 5 0 c ,  p .  1 7 5 ) kennt sie aus Durazzo.
T ra ch yscelis  aphod ioides  L a t r e i l l e ,  1809
V erbre itu n g : Von den Kanarischen Inseln über die nördliche Hälfte des 
Mediterraneums bis Griechenland an der Küstenzone nachgewiesen. Neu für die 
Fauna Albaniens!
U ntersuchtes M ateria l: 6 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A peelbec k , MB.
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Phaleria himaculata conicicollis R e i t t e b ,  1 9 1 8  
V erbre itu n g : Diese Unterart ist bisher nur aus Albanien bekannt. 
U n tersuchtes M ateria l: 22 Exemplare 
5 Ex. Vlora-Strand, VII. 1958, leg. G b e b e n s c i k o v ,  D EI;
11 Ex. Valona [Vlora], leg. A p f e l b e c k , MB;
3 Ex. Himare, 30. IV. 1958, leg. S m e t a n a , MB;
1 Ex. S. Giov[anni di] Medua, l e g .  M a d e b , MB;
2  Ex. Medua, leg. Z o t j f a l , MB (Typen).
L ite ra tu ra n g a b en : R e i t t e b  (1918, p. 154) beschrieb sie von Medua [jetzt 
Shengjini] aus der Sammlung von M a t z e n a t t e r  und Z o t t f a l .
Crypticus quisquilius ( P a y k u l l ,  1798)
V erbre itu n g : Von Spanien und Südfrankreich bis zur Mongolei in Zentral- 
Asien verbreitet; ohne mediterranen Verbreitungscharakter.
U ntersuchtes M a teria l: 4 Exemplare
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, in 1300 m, 19.—24. VII. 1961,
DEI;
1 Ex. Korab, 1936, leg. B i s c h o f f , ZMB;
1 Ex. Sauk, 27. VII. 1959, leg. M u b a y , MB;
1 Ex. Orosi, leg. A p f e l b b c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b en : C sik i (1940, p. 257) kennt sie vom Korab, 1750 m, 26.,
28. VII. 1917 und 1900-2100 m, 23. VII. 1917 sowie aus Montenegro (Korita) 
und Südserbien (Ipek, Bjelopolja, Mons Peklen).
Crypticus helvolus adriaticus E s p a ñ o l ,  1949 
V erbre itu n g : Bisher nur aus Albanien bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : E s p a ñ o l  (1949, p. 208) beschrieb sie aus Durazzo, leg. 
R a v a s i n i .
Bolitophagus reticulatus (Lnm á, 1767)
V erbreitung  : Von West-Europa bis Sibirien verbreitet. In den Laubwäldern 
(Rotbuchen) Südost-Europas überall nachgewiesen.
U ntersuchtes M ateria l: 9 Exemplare
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, an und unter Buchenrinde, 1400 bis 
1500 m, 10.-15 . VII. 1961, DEI;
1 Ex. Rapsa, leg. G b a b o w s k i , MB;
7 Ex. Maranai, le g .  A p f e l b e c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b en : Von C s i k i  (1940, p. 257) aus den Montes Djalica Ljums, 
1000 —1600 m, 13. VII. 1918 angegeben.
Biaperis boleti (L istrf, 1758)
V erb re itu n g : In fast ganz Europa, Kaukasus und Sibirien; an Schwämmen 
von Laubbäumen, selten auf Nadelholz.
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U ntersuchtes M a ter ia l: 4 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, lux 29 .-31 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Maranai, l e g .  A p i b l b i c k , MB.
L iteratu ran gaben : A p f e l b e c k  kennt sie von Skutari, Bojana (1907, p. 496) 
und Paschaliman, leg. P a t s c h  (1909, p. 299).
Sca/phidema metdllicum ( F a b r i c i u s ,  1792)
V e rb re itu n g : In fast ganz Europa heimisch, im südlichen Mittel- und Südost-Europa über­
all nachgewiesen; lebt unter verpilzter Baumrinde.
L ite ra tu ra n g a b e n : Im Albanien-Bericht von Csiki (1940, p. 257) verzeichnet, doch liegt 
der genannte Fundort Decani in Südserbien.
P la tyd em a  v io la ceu m  ( F a b r i c i u s ,  1 79 0 )
V erbreitung  : Im südlichen Europa weit verbreitet, besonders unter verpilzten 
Baumrinden (meist Rotbuchen). Neu für die Fauna Albaniens!
U ntersuchtes M ateria l: 8 Exemplare
2 Ex. Kamza, 1935, leg. B ischöfe , ZMB;
6  Ex. Maranai, le g .  A p f e l b e c k , MB.
A Iphitophagus bifasciatus  (Say, 1823)
V erbre itu n g : In ganz Europa verbreitet, nach Osten bis Afghanistan vor­
kommend; in Amerika und Australien eingeschleppt.
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Myzeck [sicher Myzeqeja], 1930, leg . B i s c h o f f ,  ZM B .
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e c k  (1907, p. 496) kennt sie aus Skutari, Bojana.
P entaph yllus ch ryso tn elo id es  (Rossi, 1792)
V erbre itu n g : In Südeuropa von Frankreich bis Südrußland verbreitet. 
U ntersuchtes M ateria l: 5 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
4 Ex. Skutari, Bojana, leg. A p f e l b e c k , MB.
L itera tu ra n g a b en : Vom obigen Fundort durch A p f e l b e c k  (1907, p. 496) 
nachgewiesen.
T riboliu m  ca stan eu m  ( H e r b s t ,  1 7 9 7 )
V erb re itu n g : Kosmopolit; ein Vorratschädling.
L itera tu ra n g a b en : A p f e l b e c k  (1909, p. 299) kennt sie aus Paschaliman, leg. 
P a t s c h .
T riboliu m  con fu su m  J a q u e l i n  d u  V a l ,  1868
V erb re itu n g : Kosmopolit. Gemeiner Vorratschädling. Neu für die Fauna 
Albaniens!
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U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Skutari, Bojana, leg. A p f e l b e c k , MB.
Palonis depressus ( F a b r i c i u s ,  1790 )
V erb re itu n g : In Europa weit verbreitet; lebt meist unter Baumrinden und 
in hohlen Bäumen in Baummehl.
U n tersu ch tes M a ter ia l: 3 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A p f e l b e c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b e n : K o c h  (1948, Verbreitungstabelle) verzeichnet sie aus 
„Albanien“  ohne nähere Angabe.
XJloma culinaris ( L i n k e ,  1758 )
V erb re itu n g : Von West-Europa bis Sibirien verbreitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 8 Exemplare
2 Ex. Livadhi-Selites, 6. VII. 1958, leg. M u k a y , M B;
1 Ex. Mali me Grope, 7. VII. 1958, leg. M u k a y , M B;
1 Ex. Llogara, 9. —11. V. 1958, leg. S m e t a n a , MB;
4  Ex. Maranai, l e g .  A p e e l b e c k , MB.
L itera tu ra n ga b en : Von A p f e l b e c k  (1909, p. 299) aus Paschaliman, leg. 
P a t s c h  und von S c h a t z m a y b  (1943, p. 125) aus Mali i Krujes, leg. B o l d o k i  ge­
meldet.
Vloma ferruginea ( P i l l e r  & M i t t e r p a c h e r ,  1 7 8 3 )
V erb re itu n g : Von Südfrankreich bis zum Kaukasus überall nachgewiesen. 
Es ist dieselbe Art, welche in der Literatur meist unter dem Namen Uloma
perroudi M u l s a n t  &  G u i l l e b e a u , 1855 verzeichnet ist. Neu für die Fauna
Albaniens!
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare 
Orosi, leg. A p f e l b e c k , MB. ,
Diaclina fagi ( P a n z e r ,  179 9 )
V erb re itu n g : Von Frankreich bis Südost-Europa und Cypern verbreitet.
U n tersu ch tes M a ter ia l: 4 Exemplare
Skutari, Bojana, Oboti, Schirei, leg. A p e e l b e c k , MB.
L itera tu ra n ga b en : Unter dem Namen Alphitobius gracilipes B a u d i  publi­
zierte A p f e l b e c k  (1907, p. 496) diese Art aus Skutari, Bojana.
Diaclina testudiea ( P i l l e r  & M i t t e b p a c h e k ,  178 3 )
V erb re itu n g : In Südost-Europa weit verbreitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 11 Exemplare 
1 Ex. Mamurash, 1 9 3 4 , leg. B i s c h o f f , ZMB;
3 Ex. Rushkull, 1936, leg. B i s c h o f f , ZMB;
7 Ex. Skutari, Bojana, le g .  A p f e l b e c k , MB.
36'
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L itera tu ra n ga b en : A p f b l b e c k  (1909, p. 299) kennt sie unter dem Namen 
Alphitobius chrysomelinus H e b s t , aus Pasehaliman, leg. P a t s c h ; von C sik i 
(1940, p. 257) aus Montes Djaliea Ljums, 1000 —1600 m, 13. VII. 1918 ange­
geben.
Hypophloeus unicolor ( P i l l e r  & M i t t e r p a c h e r ,  178 3 )
V erb re itu n g : In ganz Europa bis zum Kaukasus verbreitet; häufig unter 
Baumrinde.
U n tersu ch tes M ateria l: 63 Exemplare
56 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, an und unter Buchenrinde, 
1400-1500 m, 10 .-15 . VII. 1961, DEI;
5 Ex. Skutari, Bojana, leg. A p p e l b e c k , M B ;
2  Ex. Maranai, le g .  A p f e l b e c k , MB.
L itera tu ra n ga b en : C s i k i  (1 9 4 0 , p .  2 5 7 )  verzeichnet als albanischen Fundort 
Montes Djaliea Ljums, 1 0 0 0 — 1 6 0 0  m, 1 3 . VII. 1 9 1 8 ;  die weiterhin genannten 
Lokalitäten (2ljeb, Peklen) liegen in Südserbien.
Hypophloeus longulus G y l l e n h a l ,  1 8 2 7  
V erb re itu n g : Von Nord-Europa bis zum Kaukasus verbreitet, in Mittel- 
Europa nur in höheren Lagen. Die Art lebt unter Nadelholzrinde. 
L itera tu ra n ga b en : C s i k i  (1 9 4 0 , p. 2 5 7 )  verzeichnet die albanischen Fundorte 
Montes Djaliea Ljums, 1 9 0 0  m, 19 . VIII. 1 9 1 7  und Malcija, 2 2 . VIII. 1 9 1 7 .
Hypophloeus bicolor ( O l i v i e r ,  179 0 )
V e rb re itu n g : In Nord- und Ost-Europa verbreitet; unter der Rinde von Laub­
bäumen. Neu für die Fauna Albaniens!
U n tersu ch tes  M ateria l: 2 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A p p e l b e c k , MB.
Hypophloeus fasciatus ( F a b r i c i u s ,  1 7 9 0 )
V erb re itu n g : In Europa weit verbreitet; unter Eichenrinde. 
L ite ra tu ra n g a b en : K o c h  (1948, Verbreitungstabelle) kennt sie aus „Alba­
nien“ , macht jedoch keine näheren Angaben.
Iphtimus italicus croaticus T r u q t ji, 1857  
V erb re itu n g : Vom Velebit-Gebirge bis ins nördliche Griechenland; lebt an 
Pinus halepensis.
U n tersu ch tes M a ter ia l: 4 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A p p e l b e c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b e n : S c h a t z m a y e  (1943, p. 125) verzeichnet die Art vom Mali 
i  Krujes, leg. B o l d o b i ; G e i d e l l i  (1950c, p. 176) kennt sie von den Fundorten 
Mali Dajti, Foresta di Mamouras [Mamurasi], Llogara und Monte sopra Kruja.
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M e n e p h i l u s  cylindricus ( H e r b s t ,  178 4 )
V erb re itu n g : Im südlichen Europa, auf Cypern und in der Türkei. 
L ite ra tu ra n g a b en : K och (1948, Verbreitungstabelle) macht die Art aus „A l­
banien“  ohne nähere Angabe bekannt.
Tenebrio obscurus F a b r i c i u s ,  1792
V erb re itu n g : Kosmopolit. Ein Vorratsschädling, kommt jedoch in hohlen 
Bäumen im Mulm auch in der freien Natur vor.
U n tersu ch tes  M a teria l: 2 Exemplare 
1 Ex. Skutari, Bojana, leg. A pfelb eck , M B;
1 Ex. Orosi, leg. A pfelbeck , MB.
L ite ra tu ra n g a b e n : Von Csiki (1940, p. 257) aus Kula Ljums in Albanien,
3. VII. 1918 sowie aus Südserbien (Ipek) und Montenegro, „in fauce Plavensis“ 
[Plav] gemeldet.
Tenebrio molitor Linnä, 1 758  
V erb re itu n g : Kosmopolit; Mehl-Schädling.
L itera tu ra n ga b en : Csik i (1940, p. 257) kennt sie aus Kula Ljums, 29. VII. 
1918; die weiterhin genannten Fundorte Ipek und Djakova liegen in Südserbien.
Neatus subaequalis R e i t t e r ,  1920  
V erb re itu n g : Albanien, Kaukasus und Kaspissee-Gebiet.
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
Skutari, Bojana, leg. A p felbeck , MB (typische Serie).
L ite ra tu ra n ga b en : A pfelbeck  (1909, p. 299) publizierte sie unter dem Na­
men Tenebrio picipes H r b st . aus Paschaliman, leg. P a t s c h ; R eitter  (1920, 
p. 22) gibt bei der Originaldiagnose nur Skutari als Fundort an, dazu die Be­
merkung „albanieus A pfelbeck  in litt.“ ; Schuster  (1930, p. 136) verzeichnet 
nur „Albanien“ , ohne näheren Fundort; Gr id el li (1950b, p. 185 und 1950c, 
p. 178) nennt die Fundorte Kornia, Ura Zeze, leg. Stolfa  und Skutari, teste 
R e it t e r .
Laena k a u f m a n n i  R e i t t e r ,  1881
V erb re itu n g : Dalmatien, Herzegowina, Bosnien, Montenegro und nördliches 
Albanien.
U n tersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A pfelb eck , MB.
L ite ra tu ra n g a b en : A pfelbeck  (1907, p. 496), Schuster  (1917, p. 524) und 
M üller  (1921, p. 220) nennen den oben erwähnten Fundort.
Laena s c h w a r z i  R e i t t e r ,  1885
V erb re itu n g : Bisher aus dem südlichen Albanien, aus Griechenland und von 
Korfu bekannt.
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U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Yalona, leg. A p p e l b e c k , MB.
L itera tu ra n g a b en : Nach A p p e l b e c k  (1907, p. 501) in der Merdita und nach 
S c h u s t e r  (1917, p. 538) von der Munela (Merdita), vom Kisbarda-Gebirge sowie 
aus Valona nachgewiesen.
Laena merditana S c h u s t e r ,  1 917  
V erb re itu n g : Bisher nur aus Albanien bekannt.
L iteratu ran gaben  : A p p e l b e c k  (1907, p. 501) gibt bereits einen ersten Nach­
weis für diese Art (in litt.), S c h u s t e r  (1917, p. 543) beschrieb sie nach Material 
aus der Merdita, Zebia, leg. A p p e l b e c k .
Laena ferruginea K ü s t e r ,  1 84 6
V erb re itu n g : Im westlichen und südlichen Teil der Balkanhalbinsel sowie in 
Syrien, Palästina, auf Kreta und den dalmatinischen Inseln verbreitet. 
U ntersuchtes M ateria l: 8 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A p p e l b e c k , MB.
L itera tu ran ga ben : A p p e l b e c k  publizierte die Art von Skutari, Bojana 
(1907, p. 496) undArdenica, leg. P a t s c h  (1909, p. 299); S c h u s t e r  (1917, p. 594) 
verzeichnet sie von Oboti, Ardenica bei Valona und dem Kisbarda-Gebirge; 
M ü l l e r  (1921, p. 221) kennt sie aus Oboti, leg. A p p e l b e c k .
Enoplopus reitteri B b e n s k e ,  1 88 4
V erb re itu n g : Bisher nur aus Griechenland (Morea) bekannt. Neu für die 
Fauna Albaniens!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Llogara, 9. —11. V. 1958, leg. S m e t a h a , MB.
Enoplopus velikensis ( P i l l e r  &  M i t t e r p a c h e r ,  1 78 3 )
V erbre itu n g : In Südost-Europa weit verbreitet.
U n tersuchtes M ateria l: 6 Exemplare 
3 Ex. Skutari, Bojana, leg. A p p e l b e c k , M B;
3 Ex. Merdita, 1906, leg. W i n n e g u t h  &  A p p e l b e c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b en : C s i k i  (1940, p. 258) verzeichnet die Fundorte Kula 
Ljums, 4. VII. 1918, Montes Djalka Ljums, 1400—1800 m, 13. VII. 1918 und 
Malcija, 22. VIII. 1917, S c h a t z m a y r  (1943, p .  125) Mali i Krujes, l e g .  B o l d o r i .
Catomus consentaneus ( K ü s t e r ,  185 1 )
V e rb re itu n g : Frankreich, Sizilien, Italien, Mazedonien, Albanien, Griechen­
land, Türkei, außerdem von Algier bis Ägypten verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : Von K o c h  (1 9 4 8 , Verbreitungstabelle) aus „Albanien“  
ohne nähere Angabe verzeichnet.
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C atom us flavu s  A l la r d , 1876 
V erbre itu n g  : Nur aus Albanien bekannt.
L itera tu ran ga ben : Nach A l l a r d  (1876, p. 28) aus „Albanie, eoll. B a t e s , 
un beschrieben; seither ist diese Art nicht wieder zum Vorschein gekommen.
R aiboscelis  azureus  (B rtjllb , 1832)
V erb re itu n g : Im südwestlichen und südlichen Teil der Balkanhalbinsel ver­
breitet.
U ntersuchtes M ateria l: 9 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia lentiscus, Phlomis fruticosa, 
200-400 m, 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Porto Palermo südlich Vlora, 21. V. 1961, DEI;
4  Ex. Vlora, VII. 1 9 5 8 , leg. G r b b b n s c i k o v , DEI;
1 E x .  Himare, 16 . IV. 1 9 5 9 , leg. M x j b a y , M B ;
1 Ex. Qika, 6. VI. 1960, leg. M u r a y , MB.
L itera tu ran ga ben : Von A p f e l b e c k  (1909, p. 299) aus Valona, leg. P a t s c h  
und G b i d e l l i  (1950 c , p. 182) aus Mursi und Mursi-Konispol verzeichnet.
H elops ro ss ii  Germar, 1817
V erbre itu n g : Von Südfrankreich, Italien, Südtirol und dem westlichen Teil 
der Balkanhalbinsel bis Klein-Asien verbreitet.
U ntersuchtes M ateria l: 9  Exemplare 
1 Ex. Vlora, VII. 1 9 5 8 , leg. G r e b e n s c i k o v , DEI;
1 Ex. Kamze, 23. III. 1958, leg. M x j b a y , MB;
1 Ex. Rrogozhin, 15. IV. 1958, leg. M x j b a y , MB;
4  Ex. Skutari, Bojana, l e g .  A p f e l b e c k , MB;
2  Ex. Maranai, le g .  A p f e l b e c k , MB.
L itera tu ran ga ben : A p f e l b e c k  (1909, p. 299): Paschaliman, leg. P a t s c h ; 
W o h l b e b e d t  (1909, p. 7 1 4 ) :  Reci; M ü l l e r  (1921, p. 226): Merdita, leg. A p f e l - 
b b c k ; G b i d e l l i  (1950c, p. 179): Skutari, Foresta di Mamouras, Elbasan, 
Durazzo.
H elops coeru leu s  (L irw i, 1758)
V erbre itu n g : Im nördlichen Teil des Mediterraneums von Spanien bis Klein- 
Asien verbreitet; im Westen kommt sie nördlich bis England und im Osten bis 
West-Iran vor.
U ntersuchtes M ateria l: 10 Exemplare
2 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, an und unter Buchenrinde, 1400 bis 
1500 m, 10.-15 . VII. 1961, DEI;
2  E x .  Livadhi-Selites, 6 . VII. 1 9 5 8 , leg. M x j b a y , M B ;
1 Ex. Llogara, 9. —11. V. 1958, leg. Sm e t a n a , MB;
5  Ex. Maranai, le g .  A p f e l b e c k , MB.
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L iteraturangabexi: Von S c h a t z m a y r  (1943, p. 125) aus Mali i Krujes, leg. 
B o l d o r i  verzeichnet.
Probaticus tenebricosus (Brülle, 1832)
V e rb re itu n g : Klein-Asien, Griechenland, Albanien und Jugoslawien. Wird manchmal 
mit Pr. obesus E . E r i v a l d s z k y , 1 83 5  verwechselt.
L ite ra tu ra n g a b e n : Von Csiki (1940, p. 258) unter dem Namen „obesus Priv.“  aus 
Skifiani, 9 .—11. VI. 1917 angegeben; der Fundort liegt jedoch nicht mehr im Gebiet der 
V R  Albanien, sondern in Jugoslawien (Südserbien).
Cylindronotus tubercu la tu s  ( K ü s t e r ,  185 1 )
V erbre itu n g : Auf den Ionischen Inseln und in Süd-Albanien verbreitet. 
U n tersuchtes M ateria l: 3 Exemplare 
1 Ex. Sarande, 1 0 . V. 1 9 5 8 , leg. M u r a y , MB.
1 Ex. Himare, 16. IV. 1959, leg. M u r a y , MB.
1 Ex. Llogara, 9. —11. V. 1958, leg. S m e t a s t a , MB.
L itera tu ran ga ben : S c h a t z m a y r  (1943, p. 126) kennt sie aus Poggio Bo- 
schetto, leg. d e  T o n i  und Lushnja, leg. B o l d o r i .
C ylindronotus sch u stert  R e it te r , 1 92 2
V erbreitung  : Bisher war diese Art nur aus Korfu bekannt. Neu für die Fauna 
Albaniens!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Tirane, 24 .-26 . V. 1958, leg. S m e t a n a , MB.
Cylindronotus exa ra tu s  (Germar, 1 8 1 7 )
V erbre itu n g : In Italien, längs der adriatischen Küste und in Griechenland 
verbreitet. Neu für die Fauna Albaniens!
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A p p e l b e c k , MB.
Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1763)
V e rb re itu n g : In Südost-Europa und im östlichen Teil von Mitteleuropa verbreitet. 
L ite ra tu ra n g a b e n : Der von Csiki (1940, p. 258) erwähnte Eund, Decani, 12. VI. 1917, 
gehört nicht zu Albanien, sondern zu Jugoslawien (Südserbien).
C ylindronotus stein dach neri (A ppelbeck, 1906)
V erbre itu n g : Bisher nur aus Albanien bekannt.
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
Merdita, Orosi, leg. A p p e l b e c k , MB.
L itera tu ran ga ben : A p e e l b e c k  (1906, p. 1671) beschrieb sie und nennt als 
Fundorte „Gebirge im Miriditengebiet, Mal i Sheit, Munela, Zebia“ ; er hat die 
Angabe: Merdita, Mal i Sheit später nochmals wiedergegeben (1907, p. 499).
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G ylindronotus dryadophilus (M tjlsant, 1 8 5 4 )
V erb re itu n g : Von Frankreich bis Südrußland, vor allem in Südost-Europa 
verbreitet.
U ntersuchtes M a ter ia l: 2 Exemplare
1 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
1 Ex. Merdita, M. Sheit, leg. A p p e l b e c k , MB.
L itera tu ran ga ben : Von S c h a t z m a y r  (1943, p. 126.) aus Terpan, leg. B o l - 
DOB.I und von G r i d e l l i  (1956, p. 5) aus Tirana angegeben.
C ylindronotus d erm esto id es  ( I l l i g e r ,  1798 )
V erbre itu n g  : Von Ost-Deutschland über fast ganz Europa, vor allem in Süd­
ost-Europa, verbreitet.
U ntersuchtes M a ter ia l: 5 Exemplare 
1 Ex. Sauk, 23. IV. 1958, leg. M t j r a y , MB.
4 Ex. Orosi, leg. A p p e l b e c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b en : Von W o h l b e r b d t  (1909, p .  714) aus Reci und von M ül­
l e r  (1921, p .  230) aus der Merdita, leg. A p f e l b e c k  angegeben. Die von C s i k i  
(1940, p .  258) genannten Lokalitäten (Mons Peklen, Decani) liegen in Südser­
bien.
C ylindronotus p leb e ju s  K üster, 1850  
V erb re itu n g : Von Süddalmatien bis Klein-Asien verbreitet.
U n tersuchtes M ateria l: 12 Exemplare 
Skutari, Bojana, leg. A p f e l b e c k , MB.
L ite ra tu ra n g a b en : M ü l l e k  (1921, p. 229) verzeichnet die Art aus Velipoja, 
leg. M t t s t a j b e g .
Z u sa m m e n fa ssu n g
Die Arbeit stellt eine Zusammenfassung unserer bisherigen Kenntnisse der Tenebrioniden- 
Fauna Albaniens dar. Zur Bearbeitung lag neben der Ausbeute der Albanien-Expedition 
des Deutschen Entomologischen Institutes (1 2 8  Exemplare in 16  Arten) noch weiteres Mate­
rial vor: aus dem Deutschen Entomologischen Institut die Aufsammlungen von G r e b e n -  
s c i k o v  und Scheiding (1 9 5 8 ) sowie F r i e s e  (1 9 5 9 ) , aus dem Zoologischen Museum Berlin 
Funde von B i s c h ö f e  (1 9 3 0  —3 6 ) , aus dem Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum 
Budapest Material von A p p e l b e c k  (1 9 0 6  und später), S m e t a n a  (1 9 5 8 ) , Mubay (1 9 5 8  — 60) 
sowie G r a b o w s k i ,  M a d e r ,  Z o t j e a l  und W i n n e g t t t h  (zusammen nochmals 241  Exemplare), 
insgesamt also 3 6 9  Exemplarein 51  Arten, darunter 12 Erstmeldungen. Unter Einbeziehung 
der Literaturangaben sind von den 2 6 7  von der Balkanhalbinsel verzeichneten Tenebrioniden 
gegenwärtig 71  Arten aus Albanien bekannt, darunter vier Endemismen (2  sp., 2  ssp.).
S u m m ary
This paper sums up our present knowledge of the Tenebrionidae of Albania. It covers 
the collection made by  the expedition to Albania by Deutsches Entomologisches Institut 
(1 2 8  individuals of 16  species), collections made by G r e b e n s ö i k o v and S c h e i d i n g ( 1 9 5 8 ) and
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Friese (1959), both in Deutsches Entomologisches Institut, finds made by Bischöfe (1930 
to 1936) now in the Zoological Museum in Berlin, and material from the Hungarian 
Museum of Natural History in Budapest collected b y  Apfelbeck (1906) and after), Smetana 
(1958), Muraj (1958 to 1960) and Grabowski, Mader , Zotjfal and W innegxjth (another 
241 individuals in all), the total amounting to 369 individuals of 51 species, 12 of them 
being first finds. Including the data given in previous publications, there are now 267 species 
of Tenebrionidae established for the Balkan peninsula, but only 71 of these are at present 
known from Albania, among them 4 endemisms (2 sp., 2 ssp.),
P e 3 K ) M e
P a ß o T a  npeïüCTaBjmeT cocT aB J ieH H e H aiiiH X  3HaHHH o  <J>ayHe Tenebrionidae A n6a- 
HHH. f l j I H  OnpaÖ OTKH  HM ejIHCb K pO M e H OßllH H  ajlßaH CK O H  SKCnejIHIIHH H 3 H  
( 1 2 8  3 K 3 . B 1 6  B H n a x ) e m ë  cn e H y io iH H ö  M a T e p n a n  : H3 H 3 H  c ß o p t i  G r e b e n s c i k o v  
h  SoH EiD iN G  ( 1 9 5 8 )  h  F r i e s e  ( 1 9 5 9 ) ,  H3 3 o o J io r H H e c K o r o  M y 3 e n  b  B e p j n m e  c O o p t i  
B is c h ö f e  ( 1 9 3 0 — 3 6 )  h  H3 B e H r e p c K o r o  M y a e i !  b  E y n a n e iH T e  c ß o p t i  A p f e l b e c k  
( 1 9 0 6  h  n o 3 5 K e ), S m e t a n a  ( 1 9 5 8 ) ,  M t jr aj ( 1 9 5 8 — 6 0 )  h  G r a b o w s k i , M a d e r , 
ZOUFAL, WlNNEGTJTH (BM eCTe 2 4 1  3 K 3 .) ,  COBMeCTHO 3 6 9  3 K 3 . B 5 1  B H H aX , H3 HHX 
1 2  HOBM HJIH ({¡a y H bl. B M eC T e C JIH T epaT ypH H M H  HaHHHMH H3 2 6 7  BHHOB B a j l -  
K a H C K o ro  n o n y o c T p o B a  c e f t u a c  h 3 b c c t h l i  7 1  B u n a  H3 A ; i 6 a m « i ,  H3 h h x  4  eH jteM H - 
H ecK H X  (2 s p . ,  2 s s p . ) .
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Nachträge zur Verbreitungstabelle
Während der Drucklegung wurden durch neuere Untersuchungen noch fol­
gende Arten von der Balkanhalbinsel bekannt:
aus B u lg a r ie n  Dailognatha caraboides So lieb , Gonocephalum pygmaeum (St e ­
v e n ), Cylindronotus badius (R ed t e n b a c h e b ) ;
aus G rie ch en lan d  (Festland) Calyptopsis capnisoides R e it t e b , C. caraboides 
(BkttllIs), C. pandaroides R eit t e b , Akis elongata taygetana K och , Anemia 
sardoa Ge n e , Gonocephalum setulosum (Fa l d e b m a n n ), Uloma cypraea K b a a t z , 
Alphitobius laevigatus (Fabbiciixs), Hypophloeus fraxini (K u g el), Cylindronotus 
planivittis (Al l a b d ), C. alcides R e it t e b ;
von den Io n isc h e n  In se ln  Gurimosphena villosa (H a ag -R u ten b eb g ), Scaurus 
sticticus Gem m ingeb , Cylindronotus phaeacus J. Sah lbe bg .
Diese Nachträge sind bei den Endzahlen der Tabelle bereits mit eingeschlossen.
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